





































門(Unterstamm : Plasmodroma) 1.鞭毛虫
嗣(Klasse : Mastigophora) -多生鞭毛虫
目(Ordnung : Poiymastigi･na) -　T､ 1)コモ
ナヂダ科(Fよmilie : Tri亡homonadidae)と
いう分類系列に属し,口腔寄生のTrichomo-
nas tenax (O. F. MiiLi止R 1773),腸管寄生
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〔40ヲ左), Reuling (1921) 〔IS.4^〕, Hegner (1925)








Jacson el al (1942)















































感染率の対比に就いてほ.Bland, Goldstein & We･












25プ左: 50プ左, Anglucci (1936)は13･8^ : 24･8%)
Buxton <曳Shelanski (1937〕ほ27･^% : 4Q.1%,
Andrews (1938〕旺18ヲ左: 50^>　Corbit, McEIroy





















いる･ Acker】オarm (1935〕 Anglucci (1936), Mo-
hr (1937〕 Tirovec el-al. (1942〕等は　Trichomonas
感染は20-40才に多いとしJ就中J感染頻度の最高
い時期は　Schroeder & Loeser (1935〕によれば
























(1日84)以来, Frankenlhal & Kobak (1932/33〕,




Hamilton (1942), Brady & Reid (1942), Trussell,














































































































































































& Kamniker (1926〕, Hegner (1929〕,桑原(1931),



















































mann 〔1870)によれば37ヲ左: 40^, Hoehne (1916〕
によれば34^: 28プ左, Traugotl 〔1918〕によれば50.0
%i 21.6%, Seiiz(1919)によれば20^ : 25#,宿
島(1934〕によれば23･8プ左: 15.4^,大賀･青地
(1934)によれば12･Q% : 12.9#, Porter (1937)




























































るものであるが,一時　Greenhill 〔1928), Stein &
cope (1931〕等によって琳菌と共存することほ無
いと言ってよいくらいに稀であると思われた･しか
し,現在でほ, Sd汀oeder & Loeser (1919), Andr-
ews (1929), Bernstine (1934〕等が既に説いていた
ように　Trichomonas vaginalisと淋菌との共存は普























































































































Trussell & MacDaugall. (1940) fr｣? Trichomonas












pH 4.5-5.0(48^〕からpH 5.4- 5.6(47W,
Mohr (1937〕によればpH 5.2-5.4 (7フ%〕から





























pH 4.4 4.6 4.8 5.0 5･　　5.4 5.6
例数 2 0
第11表










































































































































































































































































Seeliger (1934〕によれぱ11 : 86(13･9^>, Kisslir唱
(1934〕によれぱ18:96 (18.7#), Owelessiany
&Papilachvili (1935)によれば70 : 173 (40.5^),
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